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A la bona memoria 
de Joan Tarrés 
E l día 15 de desembre de 1996, a l'edat de 76 anys, va morir a Girona Joan Tarrés i Vives. La discreció i el silenci que, junta-
ment amb el dolor, envoltaren rúltima etapa de 
la seva vida no pot fer oblidar el llarg temps de 
plenitud en qué fou un deis principáis protago-
nistes de la vida cultural i cívica gironina. 
Va estudiar medicina, pero no exercí mai la 
carrera. Durant molt de temps, la guía telefoni-
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ca l'identificava com a médico joyero, perqué 
alio que feia realment era dedicar-se a la joie-
ria, primerament al costar del seu pare en la 
minúscula botiga del carrer d'en Vern i després 
a l'establiment del carrer Nou, continuador 
d'una Uarga tradició de professionalitat artesa-
nal en el ram. Pero Joan Tarrés altemava aque-
lla feina amb el desenvolupament de les inquie-
tuds civiques. Es així com participa intensa-
ment i amb carrees destacats en la Confraría de 
Jesús Crucificar, impulsora deis Manaíes de Gi-
rona, en rAssociació d'Antics Alumnes del 
CoMegi Marista de la Mercé i en la 
Creu Roja de Girona. 
El seu pas per rAssociació d'exalum-
nes maristes, de la qual fou president, és 
especialment rellevant, perqué fou 
aquesta entitat la que crea el Patronat 
-que també presidí- de la Passió de Gi-
rona, el qual féu possible, a partir de 
1954, les representacions quaresmals de 
la Passió de Crist en el Teatre Municipal 
de Girona. El Patronat va unir en un sol 
elenc, sota una direcció única, tots els 
quadres escénics de la ciutat per portar 
endavant aquelles representacions, co-
mengades en castellá i continuades en 
cátala a partir de l'any següent, L'any 
1957, el Patronat estrenava obra propia, 
escrita per gironins, i muntatge esce-
nográfic i vestuari creats també expres-
sament a Girona. 
L'interés de Joan Tarrés per la cosa 
pública el porta tot primer a l'Ajunta-
ment de Girona, on fou regidor, tinent 
d'alcalde d'Hisenda, durant el període 
1961-1967. Després, entre 1971 i 1979, 
entra a la Diputació, on va ser ponent 
d'Hisenda i també de Cultura. 
Des de la ponencia de Cultura, que 
connectava tan bé amb les seves aficions 
i preferéncies, Joan Tarrés va dur a terme 
una tasca que, conegudes les limitacions 
de l'época, ha de ser qualificada com a 
extraordinaria. Institucions i realitats que ara 
semblen normáis en la vida ciutadana, com si 
sempre haguessin existit, van néixer justamenc 
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sota la seva inspiració i van créixer amb el seu impuls; per 
exemple, la programacíó d'exposicions i conferencies de la 
Fontana d'Or, la renovació i modemització de la Biblioteca 
Pública de la Casa de Cultura, la reconducció i el desenvolu-
pament del Servei Provincial d'Arqueologia, el canvi 
d'orientació de TExposíció de Flors des de l'interior deis re-
cintes cap a l'enjardinament exterior del barrí vell i, sobre-
tot, Tinici de les difícils gestions entre la Diputació i el Bisbat 
de Girona que culminarien amb la creació del Museu d'Art 
del Palau Episcopal. 
Tot i la transcendencia d'aquestes actuacions, des d'aquí 
volem posar l'accent en unes altres que ens afecten directa-
ment. Com a ponent de Cultura de la Diputació, i segons el 
costum de l'época, Joan Tarrés va assumir de manera au-
tomática la direcció de la Revista de Girona, titulada alesho-
res Revista de Gerona. Aquesta tasca, que podía haver exer-
cit amb una grisa fredor burocrática, va ser una de les que el 
van engrescar mes. Es va escaure, el 1976, el centenari de 
l'aparicíó de l'antiga i venerable Revista de Gerona, i Tarrés 
va voler vincular aquell Uegat prestigios del passat amb la 
publícació del mateix títol que tenia a les mans. Per fer-ho 
es va rodejar de representants destacats del món de la cul-
tura i els va incorporar al consell de redacció de la revista 
perqué confeccionessin tres números extraordinarís í com-
memoratíus. A mes a mes, va completar el centenari amb la 
publicació de dues obres fonamentals, que els estudiosos gi-
ronins no han deixat d'utilitzar constantment: d'una banda, 
la reedició en facsímil deis dínou vülums de la introbable 
Revista de Gerona amiga; de l'altra, el Repertorio de índices 
d'autors i de matéries de la mateixa revista, de la seva suc-
cessora i de totes les altres publicacions d'erudició cultural 
gironina, com el Certamen de l'Associació Literaria i els 
annals deis Instituts d'Estudis o els seus equivalents. 1 enca-
ra va coronar la commemoració amb un altre gest decisiu. 
En coincidencia amb l'aparició deis tres números extraordi-
narís, la Rct'ista de Gerona va canviar el seu nom castellá 
peí cátala de Revista de Girona que ha tingut sempre mes, i 
va iniciar la catalanització progressiva i intensiva deis seus 
continguts fins a esdevenir una publicació totalment i ex-
clusivament catalana. 
Tot aixo va ocórrer fa vint anys, en un moment historie 
singular. Joan Tarrés, des de la responsabilitat del seu car-
ree, va saber-lo viure lúcidament i va saber actuar en la di-
recció encartada: va rescatar de l'oblit el passat mes remot i 
va obrir el seu present, fori^osament precari, al futur de lli-
bertat i d'identitat, de pluralitat i de participació que tot 
just s'anunciava. Eli té el mérit d'haver encetat uns camins 
que ara ja son fressats. Els qui avui hi avancem sense entre-
bancs sabem a qui ho devem i a qui ho hem d'agrair. Per 
aixo, en aquesta hora de l'adéu, volem retre tribut a la seva 
bona memoria. 
UN SONETINEDIT 
Paral-lelament a la seva casca professional i a les seves res-
ponsabilitats d'home públic, Joan Tarrés conreava també, 
quasi secretament, la poesía. Com una mostra de la seva 
sensíbilitat, publiquem aquí el sonet que va dedicar a l'es-
cultor Josep Bosch, Picuiives, quan els Amics de la Girona 
Antiga i rAssociació Arqueológica van promoure, l'any 
1972, la instal-lació de la seva Majordoma de Sam Narcís a 
l'entrada del Passeig Arqueologíc de Girona. 
A en Picuiives í la seva Majordoma 
Un cop i un altre cop, la pedra dura 
Tescarpa i el martell van desgranant; 
naíf, amb la símplicitat mes pura, 
tot un món en la pedra vas buidant... 
Treballes lentament; amb fantasía 
creient i generosa en tot instant, 
la llegenda mes boja, día a dia, 
va sorgint i creixenc, es va fenc carn. 
Tu no ho saps; al teu ritme, amb má segura, 
dia i nit continúes colpejant; 
colpeges amb fermesa i amb dolfura 
-misteri d'una pedra feta fang-, 
que tens d'un almogáver la figura 
i en el cor la tendresa d'un infant. 
Joan Tarrés 
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